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"G andalf, P lease Should  N ot 'Sputter'"
Paul Nolan Hyde
E a r ly  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 5 8 , J .R .R .  T o l k i e n 's  The 
L ord  o f  t h e  R in g s  w as b e in g  a d a p te d  f o r  a n  a n im a te d  
f i lm  to  b e  p ro d u c e d  by an  A m erican  f i l m  com pany . The 
p r o d u c e r s  s u b m i t t e d  f o r  T o l k i e n 's  co m m entary  a  f i l m  
" s t o r y  l i n e "  w r i t t e n  by M o rto n  G rady  Zim m erm an. On th e  
8 th  o f  A p r i l ,  T o lk ie n  w ro te  h i s  p u b l i s h e r ,  R ay n er 
U nw in:
I  am e n t i r e l y  i g n o r a n t  o f  t h e  p r o c e s s  o f  
p ro d u c in g  an  'a n im a te d  p i c t u r e '  fro m  a  book 
and o f  t h e  j a r g o n  c o n n e c te d  w i th  i t .  C ou ld  
you l e t  me know e x a c t l y  w h a t i s  a  
' s t o r y - l i n e ' ,  and i t s  f u n c t i o n  i n  th e  
p r o c e s s ?
I t  i s  n o t  n e c c e s s a r y  ( o r  a d v i s a b l e )  f o r  
me t o  w a s te  t im e  on m ere  e x p r e s s i o n s  i f  
t h e s e  a r e  s im p ly  d i r e c t i o n s  t o  p i c t u r e  
p r o d u c e r s .  B u t t h i s  docum en t a s  i t  s t a n d s ,  
i s  s u f f i c i e n t  t o  g iv e  me g r a v e  a n x ie t y  a b o u t  
t h e  a c t u a l  d i a l o g  t h a t  ( I  s u p p o s e )  w i l l  be 
u s e d .  I  s h o u ld  s a y  Zim m erm an, t h e  
c o n s t r u c t o r  o f  t h i s  s - 1 ,  i s  q u i t e  i n c a p a b l e  
o f  e x c e r p t i n g  o r  a d a p t i n g  t h e  's p o k e n  w o rd s ' 
o f  th e  b o o k . He i s  h a s t y ,  i n s e n s i t i v e ,  and 
i m p e r t i n e n t .  [ L e t t e r s ,  p .  266]
In  Ju n e  o f  t h a t  sam e y e a r ,  T o lk ie n  s u b m i t t e d  a  
c r i t i q u e  o f  Z im m erm an 's s t o r y - l i n e  t o  F o r r e s t  J .  
A ckerm an, o n e  o f  t h e  f i l m ' s  p r o m o te r s .  Among o t h e r  
c r i t i c i s m ,  T o lk ie n  n o t e s  t h e  f o l lo w in g  r e g a r d i n g  t h e  
s p e e c h  p a t t e r n s  o f  t h e  c h a r a c t e r s :
The B la c k  r i d e r s  do n o t  s c re a m , b u t  k e e p  a  
m ore t e r r i f y i n g  s i l e n c e . . .  [ I b i d . ,  p .  273]
T he B a lr o g  n e v e r  s p e a k s  o r  m akes any  
v o c a l  so u n d  a t  a l l .  Above a l l  h e  d o e s  n o t  
la u g h  o r  s n e e r . . .  [ I b i d . ,  p .  2 7 4 ]
G a n d a l f ,  p l e a s e  s h o u ld  n o t  ' s p u t t e r ' .  
Though h e  may seem  t e s t y  a t  t im e s ,  h a s  a  
s e n s e  o f  hu m o r, an d  a d a p t s  a  som ew hat 
a v u n c u la r  a t t i t u d e  t o  h o b b i t s ,  he  i s  a  
p e r s o n  o f  h ig h  an d  n o b le  a u t h o r i t y ,  and 
g r e a t  d i g n i t y . . .  [ I b i d . ,  p .  2 7 1 ]
I  do  e a r n e s t l y  h o p e  t h a t  i n  t h e  
a s s ig n m e n t  o f  a c t u a l  s p e e c h e s  t o  t h e  
c h a r a c t e r s  t h e y  w i l l  be  r e p r e s e n t e d  a s  I  
h a v e  p r e s e n t e d  th e m : i n  s t y l e  an d  s e n t im e n t .
I  s h o u ld  r e s e n t  p e r v e r s i o n  o f  t h e  c h a r a c t e r s  
(a n d  do r e s e n t  i t ,  so  f a r  a s  i t  a p p e a r s  i n  
t h i s  s k e t c h )  e v en  m ore t h a n  t h e  s p o i l i n g  o f  
t h e  p l o t  an d  t h e  s c e n e r y .  [ I b i d . ,  p .  275]
Of a l l  t h e  c r i t i c i s m s  w h ic h  T o lk i e n  l e v e l s  a t  
Z im m erm an 's s k e t c h ,  t h e  o n e s  t h a t  move him  t h e  m o st 
a r e  t h o s e  d i r e c t e d  a t  t h e  l i b e r t i e s  t a k e n  w i th  t h e  
c h a r a c t e r ' s  d i a l o g .  C o u ld  n o t  t h i s  g r a v e  c o n c e rn  be 
a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  f a c t  t h a t  T o lk ie n  i s  w r i t i n g  in  
t h e  F a i r y  T a le  mode an d  t h a t  e x t e r n a l  e x p r e s s i o n  i s  
a b s o l u t e l y  v i t a l  ( g iv e n  T o l k i e n 's  c a p a c i t y  f o r  
l i n g u i s t i c s )  t o  t h e  p o r t r a y a l  an d  d e v e lo p m e n t o f  t h e  
i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r s ?  R e a d e r s  o f  T he H o b b i t  a r e  w e l l  
a w are  o f  t h i s  t e c h n i q u e ,  p a r t i c u l a r y  w i th  r e g a r d  t o  
t h e  T r o l l s ,  t h e  S p i d e r s ,  t h e  d ra g o n ,  a n d ,  o f  c o u r s e ,
G o llu m . The f o l lo w in g  f o u r  q u o te s  i l l u s t r a t e  t h e  
t e c h n i q u e .
T r o l l s
T h re e  v e ry  l a r g e  p e r s o n s  w ere  s i t t i n g  a ro u n d  
a  v e ry  l a r g e  f i r e  o f  b e e c h - lo g s .  They w e re  
t o a s t i n g  m u tto n  on lo n g  s p i t s  o f  w ood, and  
l i c k i n g  t h e  g ra v e y  o f f  t h e i r  f i n g e r s .  T h e re  
was a  f i n e  to o th s o m e  s m e l l .  A lso  t h e r e  w as a  
b a r r e l  o f  good d r i n k  a t  h a n d , an d  th e y  w ere  
d r i n k in g  o u t  o f  j u g s .  B u t th e y  w ere  t r o l l s .
E ven B i lb o ,  i n  s p i t e  o f  h i s  s h e l t e r e d  l i f e ,  
c o u ld  s e e  t h a t :  from  t h e  g r e a t  h e a v y  f a c e s  
o f  th e m , an d  t h e i r  s i z e ,  and  t h e  s h a p e  o f  
t h e i r  l e g s ,  n o t  t o  m e n tio n  t h e i r  l a n g u a g e ,  
w h ich  w as n o t  d ra w in g -ro o m  f a s h i o n  a t  a l l ,  
a t  a l l .
"M u tto n  y e s t e r d a y ,  m u tto n  to d a y ,  and  
b l im e y ,  i f  i t  d o n ' t  lo o k  l i k e  m u tto n  a g a in  
t o m o r r e r , "  s a i d  one  o f  t h e  t r o l l s .
"N ev e r a  b l i n k i n g  b i t  o f  m a n f le s h  h a v e  
we h ad  f o r  lo n g  e n o u g h ,"  s a i d  a  s e c o n d .
"W hat t h e  ' e l l  W il l ia m  w as a - t h i n k i n '  o f  t o  
b r in g  u s  i n t o  t h e s e  p a r t s  a t  a l l ,  b e a t s  me 
—  and t h e  d r i n k  r u n n i n '  s h o r t ,  w h a t 's  
m o r e ,"  h e  s a i d  j o g g in g  t h e  e lb o w  o f  W il l ia m , 
who w as t a k i n g  a  p u l l  a t  h i s  j u g .
W il l ia m  c h o k e d . " S h u t  y e r  m o u th !"  h e  
s a i d  a s  so o n  a s  h e  c o u ld .  "Y er c a n ' t  e x p e c t  
f o l k  t o  s t o p  h e r e  f o r e v e r  j u s t  t o  b e  e t  by 
you and  B e r t .  Y o u 'v e  e t  a  v i l l a g e  an d  a  h a l f  
b e tw e e n  y e r ,  s i n c e  we come down fro m  th e  
m o u n ta in s .  How much m ore d '  y e r  w a n t?  And 
t i m e 's  b e en  up  o u r  w ay , when y e r 'd  h a v e  s a i d  
't h a n k  y e r  B i l l '  f o r  a  n i c e  p i e c e  o '  f a t  
v a l l e y  m u tto n  l i k e  w h a t t h i s  i s . "  He to o k  a  
b ig  b i t e  o f f  a  s h e e p 's  l e g  h e  w as r o a s t i n g ,  
and  w ip ed  h i s  l i p s  on h i s  s l e e v e .  [H , 
p p .4 3 -4 4 ]
S p id e r s
" I t  w as a s h a r p  s t r u g g l e ,  b u t  w o r th  
i t , "  s a i d  o n e .  "W hat n a s ty  t h i c k  s k i n s  th e y  
h a v e  t o  be  s u r e ,  b u t  I ' l l  w a g e r t h e r e  i s  
good j u i c e  i n s i d e . "
"A y e, t h e y ' l l  make f i n e  e a t i n g ,  when 
t h e y 'v e  hung  a  b i t , "  s a i d  a n o t h e r .
" D o n 't  han g  'em  to o  l o n g , "  s a i d  a  
t h i r d .  " T h e y 'r e  n o t  a s  f a t  a s  th e y  m ig h t b e .
B een f e e d in g  no n e  to o  w e l l  o f  l a t e ,  I  s h o u ld  
g u e s s . "
" K i l l  'e m , I  s a y "  h i s s e d  a  f o u r t h ;
" k i l l  'em  now and  h an g  'em  d ead  f o r  a 
w h i l e . "
" T h e y 'r e  d ead  now I ' l l  w a r r a n t , "  s a i d  
one  f i r s t .
" T h a t  th e y  a r e  n o t .  I  saw  one  
a - s t r u g g l i n g  j u s t  now . J u s t  com in g  a ro u n d  
a g a i n ,  I  s h o u ld  s a y ,  a f t e r  a  b e e - a u t i f u l  
s l e e p .  I ' l l  show y o u ."  [ I b i d . ,  p .  168]
Smaug
" W e ll ,  t h i e f !  I  s m e l l  you an d  I  f e l l
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W iz a rd s
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D w arves
y o u r  a i r .  I  h e a r  y o u r  b r e a t h .  Come a lo n g !  
H e lp  y o u r s e l f  a g a i n ,  t h e r e  i s  p l e n t y  and  to  
s p a r e ! "
B u t B i lb o  was n o t  q u i t e  s o  u n le a r n e d  i n  
d r a g o n - l o r e  a s  a l l  t h a t ,  and  i f  Smaug 
hoped  t o  g e t  him  to  come n e a r e r  so  e a s i l y  he
w as d i s a p p o i n t e d .  "No th a n k  y o u , 0  Smaug th e  
T re m e n d o u s !"  h e  r e p l i e d .  " I  d id  n o t  come 
f o r  p r e s e n t s .  I  o n ly  w ish e d  t o  h a v e  a  lo o k  
a t  you an d  s e e  i f  you w e re  t r u l y  a s  g r e a t  a s  
t h e  t a l e s  s a y .  I  d id  n o t  b e l i e v e  th e m ."
"Do you now ?" s a i d  t h e  d ra g o n  som ew hat
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f l a t t e r e d ,  e v e n  th o u g h  h e  d id  n o t  b e l i e v e  a  
w ord o f  i t .
" T r u ly  s o n g s  an d  t a l e s  f a l l  u t t e r l y  
s h o r t  o f  t h e  r e a l i t y ,  0  Sma u g  t h e  C h i e f e s t  
and  G r e a t e s t  o f  C a l a m i t i e s , "  r e p l i e d  B i lb o .
"You h a v e  n i c e  m an n e rs  f o r  a  t h i e f  and 
a  l i a r , "  s a i d  t h e  d r a g o n .  "You seem  f a m i l i a r  
w i th  my nam e, b u t  I  d o n ' t  seem  t o  rem em ber 
s m e l l i n g  you b e f o r e .  Who a r e  you and  w h e re  
do you come f ro m , may I  a s k ? "
"You may in d e e d !  I  come fro m  u n d e r  t h e  
h i l l ,  and  u n d e r  t h e  h i l l s  an d  o v e r  t h e  h i l l s  
my p a th s  l e d .  And th r o u g h  t h e  a i r .  I  am he  
t h a t  w a lk s  u n s e e n ."
"S o  I  c a n  w e l l  b e l i e v e , "  s a i d  Sm aug, 
" b u t  t h a t  i s  h a r d ly  y o u r  u s u a l  n a m e ."
" I  am t h e  c l u e - f i n d e r ,  t h e  w e b - c u t t e r ,  
t h e  s t i n g i n g  f l y .  I  w as c h o s e n  f o r  t h e  lu c k y  
n u m b e r ."
" L o v e ly  t i t l e s ! "  s n e e r e d  t h e  d ra g o n .  
B u t lu c k y  n u m b ers d o n ' t  a lw a y s  come o f f . "
" I  am h e  t h a t  b u r i e s  h i s  f r i e n d s  a l i v e  
and  d ro w n s th em  an d  d ra w s  th em  a l i v e  a g a in  
fro m  t h e  w a t e r .  I  cam e fro m  t h e  end  o f  a  
b a g , b u t  no  bag  w e n t o v e r  m e ."
"T h e se  d o n ' t  so u n d  c r e d i t a b l e , "  s c o f f e d  
Sm aug.
" I  am t h e  f r i e n d  o f  b e a r s  an d  t h e  g u e s t  
o f  e a g l e s .  I  am R in g w in n e r  and  L u c k w e a re r ;  
and  I  am b a r r e l - r i d e r , "  w e n t on  B i lb o  
b e g in n in g  t o  be p l e a s e d  w i th  h i s  r i d d l i n g .
" T h a t 's  b e t t e r ! "  s a i d  Sm aug. "B u t d o n ' t  
l e t  y o u r  im a g in a t io n  ru n  aw ay w i th  y o u !"  
[ I b i d . ,  p p .  2 3 4 -3 5 ]
G ollum
" I t ' s  no  good g o in g  b a c k  t h e r e  t o  
s e a r c h ,  n o . We d o e s n ' t  rem em ber a l l  o f  t h e  
p l a c e s  w e 'v e  v i s i t e d .  And i t s  no  u s e .  The 
B a g g in s  h a s  g o t  i t  i n  h i s  p o c k e t s e s ;  t h e  
n a s s t y  n o s e r  h a s  fo u n d  i t  we s a y s . "
"We g u e s s e s ,  p r e c i o u s ,  o n ly  g u e s s e s ,  We 
c a n ' t  know t i l l  we f i n d  t h e  n a s s t y  c r e a t u r e  
and  s q u e e z e s  i t .  B u t i t  d o e s n ' t  know w h a t 
t h e  p r e s e n t  c a n  d o ,  d o e s  i t ?  I t ' l l  j u s t  k e ep  
i t  i n  i t s  p o c k e t s e s .  I t  d o e s n ' t  know , and  i t  
c a n ' t  go f a r .  I t ' s  l o s t  i t s e l f ,  t h e  n a s s t y  
n o se y  t h i n g .  I t  d o e s n ' t  know t h e  way o u t .  I t  
s a i d  s o . "
" I t  s a i d  s o ,  y e s ;  b u t  i t ' s  t r i c k s y .  I t  
d o e s n ' t  s a y  w h a t i t  m e a n s . I t  w o n 't  s a y  w h a t 
i t ' s  g o t  i n  i t s  p o c k e t s e s .  I t  know s a  way 
i n ,  i t  m u st know a  way o u t ,  y e s .  I t ' s  o f f  t o  
t h e  b a ck  d o o r ,  t h a t ' s  i t . "
"T he g o b l in s e s  w i l l  c a t c h  i t  t h e n .  I t  
c a n ' t  g e t  o u t  t h a t  w ay , p r e c i o u s . "
" S s s s ,  s s s ,  g o llu m ! G o b l in s e s !  Y e s , b u t  
i f  i t ' s  g o t  t h e  p r e s e n t ,  o u r  p r e c i o u s  
p r e s e n t ,  t h e n  g o b l i n s e s  w i l l  g e t  i t ,  g o llu m !  
T h e y ' l l  f i n d  i t ,  t h e y ' l l  f i n d  i t ,  t h e y ' l l  
f i n d  o u t  w h a t i t  d o e s .  We s h a n ' t  e v e r  be  
s a f e  a g a i n ,  n e v e r ,  g o llu m ! One o f  t h e  
g o b l i n s e s  w i l l  p u t  i t  o n ,  an d  th e n  no one  
w i l l  s e e  h im . H e ' l l  b e  t h e r e  b u t  n o t  s e e n .  
Not e v en  o u r  c l e v e r  e y e s e s  w i l l  n o t i c e  h im ; 
and  h e ' l l  come c r e e p s y  and  t r i c k s e y  an d  
c a t c h  u s ,  g o llu m  g o l lu m !"
"T hen  l e t ' s  s t o p  t a k i n g ,  p r e c i o u s ,  and  
make h a s t e .  I f  t h e  B a g g in s  h a s  go n e  t h a t  
w ay, we m u st go q u ic k  a n d  s e e .  Go! N o t f a r  
now. Make h a s t e ! "  [ I b i d . ,  p .  9 5 -9 6 ]
T h e re  i s  a  n o t i c a b l e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  
s t a n d a r d  H o b b i t i s h  d i a l o g  sp o k e n  by B i lb o  an d  t h a t  o f  
G o llum  o r  o f  t h e  t r o l l s .  T o lk ie n  h a s  e n h a n c e d  h i s  
p o r t r a y a l  o f  G ollum  by l i t e r a l l y  s p e l l i n g  o u t  t h e  
c r e a t u r e ' s  a c c e n t .  The T r o l l s  s p e a k  a  C ockney  d i a l e c t  
w h ic h  r e f l e c t s  t h e  c r u d e n e s s  o f  t h e i r  p h y s i c a l  b o d ie s  
a n d ,  m ore i m p o r t a n t l y ,  t h e  c r u d e n e s s  o f  t h e i r  s o u l s .  
W ith  r e g a r d  t o  t h e  d i a l o g  o f  Smaug and  t h e  s p i d e r s ,  
h o w e v e r , T o lk ie n  h a s  h i n t e d  a t  a n  a d d i t i o n a l  p a r a m e te r  
u se d  t o  d e p i c t  c h a r a c t e r  t r a i t s :  t h e  v e r b s  and  
a d v e r b a l  m o d i f i e r s  w h ic h  i n t r o d u c e  t h e  d i a l o g  o f  t h e  
c h a r a c t e r s  a l s o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  c h a r a c t e r s '  
p o r t r a y a l .  Smaug " s c o f f s "  an d  " s n e e r s " .  G o llum  and  
t h e  s p i d e r s  " h i s s " .  T he q u e s t io n  r a i s e d  by t h i s  
o b s e r v a t i o n  i s ,  t o  w h a t d e g r e e  d o e s  T o lk ie n  
c o n s i s t a n t l y  u s e  i n t r o d u c t o r y  v e r b s  and  m o d i f i e r s  t o  
d e v e lo p  h i s  c h a r a c t e r s ?
I n  a t t e m p t i n g  an  a n sw e r  t o  t h i s  q u e s t i o n  d u r in g  
th e  f a l l  o f  1 9 8 1 , I  e x t r a c t e d  fro m  T o l k i e n 's  f a n t a s y  
w o rk s  e v e r y  v e rb  and  a d v e r b a l  m o d i f i e r  w h ich  
i n t r o d u c e s  d i a l o g .  T h e se  w e re  e n t e r e d  i n t o  p ack ed  
c o m p u te r  f i l e s  a c c o r d in g  t o  t h e  i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r  
who w as s p e a k in g ,  t h e  s p e a k e r 's  r a c e ,  t h e  v e rb  u se d  
( i f  a n y ) ,  t h e  a d v e r b a l  m o d i f i e r  ( i f  a n y ) ,  t h e  p e r s o n  
o r  t h i n g  a d d r e s s e d ,  t h e  r a c e  o f  t h e  o n e  a d d r e s s e d ,  t h e  
r e s p o n d in g  v e rb  ( i f  a n y ) ,  t h e  a d v e r b a l  m o d i f i e r  ( i f  
a n y ) ,  an d  t h e  book an d  t h e  p a g e  num ber w h e re  t h e  
d i a l o g  w as f o u n d .  T h e se  f i l e s  a r e  d i s p l a y e d  i n  t h e  
A p p e n d ic e s  o f  my d i s s e r t a t i o n ,  L i n g u i s t i c  T e c h n iq u e s  
U sed t o  D e v e lo p  C h a r a c te r  i n  t h e  W orks o f  J .R .R .  
T o lk ie n  (A p p e n d ix  E— " S m ith  o f  W ooten M a jo r " ,  "F a rm e r 
G i l e s  o f  Ham", an d  " L e a f  by N ig g le " ;  A p p en d ix  F— The 
H o b b i t ; A p p en d ix  G— F e l lo w s h ip  o f  t h e  R in g ; A p p en d ix  
H— Two T o w e rs ; A p p en d ix  I — The R e tu r n  o f  t h e  K in g ; 
A p p en d ix  J — T he S i l m a r i l l i o n ; A p p en d ix  K— U n f in sh e d  
T a l e s ) . T h e se  e n t r i e s  w e re  p r o c e s s e d  i n  a  s p e c i a l l y  
program m ed a c c o u n t  a t  t h e  P u rd u e  U n i v e r s i t y  C om p u te r 
C e n te r .  T h is  f a c i l i t a t e d  a  c o n t r o l l e d  c o m p a r is o n  o f  
any  o n e  o f  t h e  e n t r y  e le m e n ts  w i th  an y  o t h e r  e le m e n t  
o r  s e r i e s  o f  e le m e n ts  w i t h i n  t h e  c o r p u s .  The r e s u l t s  
o f  t h e s e  f i l e  m a n i p u l a t i o n s  w e re  s t a r t l i n g .  F o r  me a t  
l e a s t ,  t h e r e  w as no l o n g e r  an y  q u e s t io n  why T o lk ie n  
w as s o  c o n c e rn e d  a b o u t  c h a n g e s  i n  t h e  d i a l o g  o f  The 
L o rd  o f  t h e  R in g s  and  w hy, f o r  a  s i n g u l a r  i n s t a n c e ,  he 
p le a d e d  w i th  A ckerm an n o t  t o  h a v e  G a n d a l f  " s p u t t e r " .  
Of a l l  o f  t h e  c r e a t u r e s  i n  t h e  M id d le - E a r th  w o rk s , 
t h e r e  i s  o n ly  tw o c h a r a c t e r i z a t i o n s  who " s p u t t e r "  
w h i le  i n t r o d u c i n g  d i a l o g :  G ollum  an d  t h e  s p i d e r s  o f  
M irkw ood . G a n d a lf  n e v e r  d o e s .  T o l k i e n 's  p e r t u r b a t i o n  
w as w i th  Z im m erm an 's  w a rp in g  o f  c h a r a c t e r  p o r t r a y a l  
th r o u g h  c h a n g e s  i n  t h e s e  v e r b s .
I f  G a n d a lf  d o e s  n o t  " s p u t t e r " ,  w h a t d o e s  h e  do? A 
s u r v e y  o f  t h e  i n t r o d u c t o r y  v e r b s  t o  d i a l o g  r e v e a l s  
t h a t  h e  " m u s e s " ,  " p a u s e s " ,  " s i g h s " ,  " l a u g h s " ,  
" e x c l a im s " ,  " g r o w ls " ,  " g a s p s " ,  " m u t t e r s " ,  " s i n g s " ,  and  
" i n t e r r u p t s " .  W h ile  i t  i s  t r u e  t h a t  o t h e r  c h a r a c t e r s  
do much o f  t h e  sam e, some o f  t h e  v e r b s  a r e  q u i t e  
c h a r a c t e r  s p e c i f i c .  G a n d a l f  i s  t h e  o n ly  c h a r a c t e r  who 
" p a u s e s "  ( a l t h o u g h  P ip p in  " h e s i t a t e s "  o n c e )  o r  
" e x p l a i n s " .  Sarum an  an d  Sam a r e  t h e  o n ly  o t h e r  
c h a r a c t e r s  who "m u se " .  F ro d o ,  P i p p i n ,  an d  B eo rn  a l l  
" i n t e r r u p t " .  I n  o r d e r  t o  " g r o w l"  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  
c h a r a c t e r s  n e ed  t o  be  o ld  c r u s t y  t y p e s  (Sam , G im li ,  
T h o r in ,  G a l i o n ) ,  n a t u r a l l y  g i f t e d  f o r  g r o w lin g  
( B e o r n ) ,  o r  j u s t  p l a i n  n a s t y  ( t h e  O r e s ) .  A lm o st 
e v e ry o n e  " s i g h s " ,  " l a u g h s " ,  " e x c l a im s " ,  " m u t t e r s " ,  and  
" s i n g s "  (e v e n  O r e s ) .  A l l  H o b b i t s  (a n d  Bombur t h e  
D w arf) " g a s p " ;  e v e ry o n e  e l s e  a p p e a r s  t o  h a v e  t h e i r  
s e c o n d  w in d .
T h e re  a r e  som e d i a l o g  v e r b s  t h a t  a r e  r a c i a l l y  
s p e c i f i c :  o n ly  h o b b i t s  " s ta m m e r" ,  " p a n t " ,  " r e j o i n " ,
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G raph  G-5 
R o h ir r im
G rap h  G-7 
Men
G rap h  G-6 
O rc s
G rap h  G-8 
S p id e r s
an d  " a r g u e " ;  c e r t a i n  h o b b i t s  " r e t o r t "  (Sara and  h i s  
f a t h e r ,  t h e  G a f f e r )  an d  " b e g "  (Sara and  B i l b o ) ;  O re s  
" h o o t"  (b y  th e m s e l v e s ) ,  " s n a r l "  ( w i th  B i l l ) ,  and  
" o r d e r "  ( w i th  T h o r in ) ;  D w arves "m oan" a  l o t  ( a s  d o e s  
B i lb o )  and  " g ru m b le "  ( b o th  B i lb o  and  G a l io n  o f  t h e  
W o o delves j o i n  i n ) ;  a l l  o f  t h e  bad  g u v s  " h i s s "
(S a ru m a n , O r e s ,  G o llu m , W orm tongue, an d  S p i d e r s )  
th o u g h  fro m  t im e  t o  t im e  a  good guv w i l l  f a l l  fro m  
g r a c e  m o m e n ta r i ly ' ( S t r i d e r ,  G im li ,  an d  o t h e r  D w a rv e s ) .
E v i l  h a s  i t s  own v o c a u la r y  a s  o n e  m ig h t  e x p e c t :  
o n ly  Sarum an an d  Smaug " s c o f f " ;  Ted Sandym an, S a ru m an ,
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G rap h  G -9 
W oses
G raph  G - l l  
D rag o n s
G rap h  G -10  
E n ts
G rap h  G -12 
B la c k  R id e r s
th e  O re s , a n d , Smaug h av e  a l l  d e v e lo p e d  a  t a l e n t  f o r  
" s n e e r in g " ;  Smaug " g lo a ts "  an d  " s n a p s " ,
G ollum  i s  q u i te  i n t e r e s t i n g  a s  a  s p e a k e r  o f  
d ia lo g :  h e  " g r o v e ls " , " s h u d d e r s " , " a g r e e s " , "w e e p s" , 
an d  " p le a d s "  a l l  by h im s e lf ;  Mim th e  D w arf an d  L e g o la s
e a c h  " w a il"  w ith  him  o n c e ; h e  " c a c k le s "  w ith  S aru m an , 
" s h r ie k s "  an d  " c ro a k s "  w ith  th e  O rc s  (R o ac th e  R aven 
jo in in g  in  on th e  l a t t e r ) ,  " s p u t t e r s "  w ith  th e  
s p id e r s ,  " s q u e a ls "  w ith  B ilb o , and  "w h im p ers"  and  
"w h in e s"  w ith  W orm tongue.
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G rap h  G -13 
F ro d o
G rap h  G-15 
B i lb o
G rap h  G -14 
Sam
G raph  G -16 
P ip p in
B i lb o  " s c r e a m s "  and  " s n e e z e s "  a l o n e ,  " s q u e a k s "  
w i th  t h e  t r o l l ' s  P u r s e ,  an d  " b e g s "  w i th  Sam . Sam 
" b l u s h e s " ,  " p r o t e s t s " ,  an d  " v e n t u r e s "  by h i m s e l f ;  
"d em an d s"  ( w i th  E o m e r) , " g r u n t s "  ( w i th  t h e  D w a rv e s ) , 
" w h i s t l e s "  ( w i th  Tom B o m b a d i l ) ,  and  i s  o n e  o f  t h e  few  
who "m u se " ; h e  d o e s  n o t  la u g h  and  s p e a k  a t  t h e  sam e
t im e ,  h o w e v e r . F ro d o  d o e s  n o th in g  u n iq u e ly  a l t h o u g h  he 
d o e s  " b r e a t h e "  w i th  A nborn  an d  " i n s i s t "  w i th  F a r a m ir .  
The G a f f e r  i s  some w h a t o f  a  s t a n d o u t  by b e in g  t h e  
o n ly  c h a r a c t e r  who " d e c l a r e s "  and  " r e p e a t s " .  He a l s o  
e n jo y s  a  good " j e e r "  o c c a s i o n a l l y  ( a s  do t h e  O re s  and 
m o st Men)
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G raph  G-17 
M erry
G raph  G—18 
G ollum
How do o n e  t e l l  M erry  fro m  P ip p in ?  B o th  " m u t t e r " ,  
" s ta m m e r" , " p a n t " ,  " w h is p e r " ,  " g a s p " ,  and  " l a u g h " .  
P i p p i n ,  h o w e v e r , i s  t h e  o n ly  c h a r a c t e r  who " h e s i t a t e s "  
and  " f a l t e r s " ;  M erry  i s  t h e  o n ly  o n e  who " p r o c e e d s " .  
B etw een t h e  tw o , P ip p in  i s  t h e  o n e  who " i n t e r r u p t s " ,  
" a r g u e s " ,  and  " w o n d e rs " ;  M erry  " e x c l a im s " ,  " s m i l e s " ,  
and  " c h u c k le s "
As m e n tio n e d  a b o v e ,  t h e r e  i s  much " s in g i n g "  
d i a l o g  t o g e t h e r  w i th  " w h i s t l i n g " .  T h e re  a r e  a l s o  th o s e  
who " c h a n t "  ( B i lb o ,  T r e e b e a r d ,  G im li ,  S t r i d e r ,  and  
T h eo d en ) and  t h o s e  who "hum " ( H o b b i t s ,  T r e e b e a r d ,  and  
T h o r in ) .  T h e re  a r e  o t h e r  s o u n d s ,  n o t  q u i t e  so  
m e lo d io u s :  Sam an d  t h e  D w arves " g r u n t " ;  B i lb o ,  Sm aug, 
and  t h e  D w arves " s n o r t "  ( t o o  much t im e  u n d e rg ro u n d ,  no 
d o u b t ) ;  and  T r e e b e a r d  "b o o m s" .
O n ly  Men " s c o r n " .  W ith  Sarum an th e y  "m o ck " , w i th  
t h e  o r e s  th e y  " j e e r " ,  w i th  a lm o s t  e v e ry o n e  e l s e  i n  
M id d le - e a r th  th e y  " w h is p e r " ,  " e x c l a im " ,  "m u rm u r" , and 
" m u t t e r " ;  b u t  th e y  dk> know how t o  " l a u g h " ,  p r o b a b ly  
t h e i r  s a v in g  g r a c e .
W hat d o e s  t h i s  a l l  i n d i c a t e ?  W hat we h a v e  s e n s e d  
a l l  a lo n g :  t h a t  T o lk ie n  e x e r c i z e d  g r e a t  c a r e  i n  
d e l i n e a t i n g  h i s  c h a r a c t e r s ,  e v en  t o  t h e  p o i n t  o f  
c a r e f u l l y  c h o s in g  t h e  v e r b s  an d  a d v e r b s  t h a t  i n t r o d u c e  
t h e i r  d i a l o g .
W h ile  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h e  u s e  o f  t h e s e  
"m ark e d "  v e r b s  an d  a d v e r b a l  m o d i f i e r s  ( t h a t  i s ,  t h o s e  
w h ic h  by v i r t u e  o f  t h e i r  s e m a n t ic  v a lu e  d e p i c t  o b v io u s  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  an  i n d i v i d u a l ) ,  i t  i s  f a r  m ore 
i n t e r e s t i n g  ( t o  me a t  l e a s t )  t o  d i s c o v e r  t h e  
c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  "u n m ark e d "  v e r b s  an d  m o d i f i e r s  t o  
c h a r a c t e r  p o r t r a y a l .  I f  i t  i s  t r u e  t h a t  T o lk ie n  w as a s  
c o n c e rn e d  w i th  t h e  u s e  o f  "u n m ark e d "  v e r b s  a s  h e  was 
w i th  o t h e r  d e t a i l s  o f  t h e  n a r r a t i v e  d i a l o g  (w h ic h  i s  
w h a t t h i s  p a p e r  i s  a t t e m p t i n g  t o  e s t a b l i s h ) ,  t h e n  th e  
o v e r a l l  a s s e s s m e n t  o f  T o l k i e n 's  s k i l l  a s  a  l i t e r a r y  
g e n iu s  w ou ld  h a v e  t o  b e  r e e v a l u a t e d .  I n  o r d e r  t o  
p ro d u c e  t h i s  k in d  o f  s u b s t a n t i a t i n g  d a t a ,  I  s e l e c t e d  
s e v e n  r e l a t i v e l y  unm arked  p a r a m e te r s  f o r  a n a l y s i s :  ( 1 )  
S p e a k e r  u s e  o f  t h e  v e rb  " s a i d " ;  ( 2 )  A d d re s s e e  u s e  o f  
t h e  v e rb  " s a i d " ;  s p e a k e r  u t t e r a n c e  w i th o u t  an  
i n t r o d u c t o r y  v e r b ,  " ( ) " ;  ( 4 ) ’A d d re s s e e  u t t e r a n c e  
w i th o u t  an  i n t r o d u c t o r y  v e r b ,  " ( ) " ;  ( 5 )  S p e a k e r  u s in g  
no  a d v e r b a l  m o d i f i e r ,  "  " ;  and  ( 7 )  A d d re s s e e  w i th o u t  
an y  r e s p o n d in g  u t t e r a n c e ,  "  " .  E ach o f  t h e  m a jo r  
r a c e s  w as c o m p le te ly  s u rv e y e d  a s  t o  t h e  f r e q u e n c y  w i th  
w h ich  a l l  o f  t h e  c h a r a c t e r s  co m b in ed  u se d  e a c h  o f  t h e  
s e v e n  p a r a m e te r s :  W iz a rd s  (W ), H o b b i t s  (H ) ,  E lv e s  ( E ) ,  
D w arves (D ) ,  R o h i r r im  ( R ) ,  O re s  ( 0 ) ,  Men (M ), S p id e r s  
( S ) ,  W oses (W o), E n ts  ( E n ) ,  D ra g o n s  ( D r ) ,  an d  B la c k  
R id e r s  (B R ). By d i v i d i n g  t h e  raw  num ber f o r  e a c h  
p a r a m e te r  by t h e  t o t a l  num ber o f  d i a l o g  e n t r i e s  f o r  
t h e  p a r t i c u l a r  r a c e ,  a  s e r i e s  o f  p e r c e n ta g e s  f o r  e a c h  
r a c e  w as c a l c u l a t e d .  F i n a l l y ,  t h e  raw  t o t a l  f o r  e a c h  
p a r a m e te r  w as d iv id e d  by t h e  t o t a l  num ber o f  e n t r i e s ,  
r e g a r d l e s s  o f  r a c e ,  i n  o r d e r  t o  p ro d u c e  a  mean 
p e r c e n ta g e  v a lu e  f o r  e a c h  p a r a m e te r .
G ra p h s  G - l  th r o u g h  G -12 p l o t  t h e  p e r c e n ta g e s  f o r  
e a c h  o f  t h e  r a c e s  a c c o r d in g  t o  t h e i r  u s e  o f  a  
p a r t i c u l a r  p a r a m e te r .  The s c a l i n g  f o r  e a c h  o f  t h e  
p a r a m e te r s  v a r i e s  i n  o r d e r  t o  d i s p l a y  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  some o f  t h e  m ore c o n d e n s e d  
p e r c e n ta g e  v a l u e s .  The s c a l i n g  w as d e te r m in e d  by 
d i v i d i n g  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  mean and  t h e  m o st 
e x tr e m e  p o i n t  o f  d iv e r g e n c e  fro m  t h e  mean i n  e a c h  
p a r a m e te r ,  by a  c o n s t a n t  i n c r e m e n t .  T he s c a l i n g  d o e s  
n o t  a f f e c t  t h e  d a t a ;  i t  s im p ly  m akes i t  e a s i e r  t o  r e a d  
t h e  g r a p h .  A n o th e r  l i b e r t y  t a k e n  w as t o  h a v e  some 
s c a l e s  a s c e n d in g  an d  som e d e s c e n d in g  i n  o r d e r  t o  
e l i m i n a t e  a s  much l i n e  c r o s s o v e r  a s  p o s s i b l e  i n  t h e  
o r i g i n a l  o v e r a l l  c o m p a r i t i v e  d i s p l a y  ( n o t  g iv e n  h e r e ) .  
The s c a l i n g  i s ,  h o w e v e r , c o n s i s t e n t  th r o u g h o u t  t h e  
s e v e r a l  g r a p h s .
A lth o u g h  many o b s e r v a t i o n s  c o u ld  b e  m ade a b o u t  
t h e  v a r i o u s  r a c e s  a n d  t h e i r  u s a g e  o f  t h e  s e v e n  
p a r a m e t e r s ,  o n e  o f  t h e  m o s t f a s c i n a t i n g  i s  t h e  f a c t
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t h a t  th e  r a c i a l  l i n e  w h ich  m o st c l o s e l y  p a r a l l e l s  th e  
mean i s  t h a t  o f  th e  H o b b i ts  (G raph  G - 2 ) .  I n t u i t i v e l y ,  
t h i s  seem s r i g h t .  The M id d le -E a r th  s t o r i e s  a r e  
p r i m a r i ly  t o l d  from  th e  p o in t  o f  v iew  o f  th e  H o b b i t s .  
The am azing  t h i n g ,  h o w e v e r, i s  t h a t  when e ac h  o f  th e  
m a jo r H o b b it c h a r a c t e r s  a r e  p l o t t e d  on th e  sam e s c a l e ,  
T o l k i e n 's  c o n s i s t a n t  f e e l  f o r  h i s  c h a r a c t e r s ,  e v en  in  
t h e s e  "unm arked" p a r a m e te r s ,  i s  i n c r e d i b l y  d e t a i l e d .
G rap h s G-13 th ro u g h  G -18 d i s p l a y  th e  p l o t t i n g s  
f o r  F ro d o , Sam, B i lb o ,  P i p p i n ,  M e rry , and G ollum  
t o g e t h e r  w i th  th e  mean and th e  r a c i a l  l i n e  f o r  a l l  
H o b b i t s .  S e v e r a l  i n t r i g u i n g  o b s e r v a t i o n s  can  be  made 
a t  t h i s  p o i n t .  The p e r s o n a l  l i n e  w h ich  m ost c l o s e l y  
p a r a l l e l s  t h e  r a c i a l  l i n e  o f  t h e  H o b b its  i s  t h a t  o f  
Sam wise Gamgee, i n d i c a t i n g  t o  me a t  l e a s t  t h a t  Sam i s  
more t h e  " c e n t r a l "  c h a r a c t e r  th a n  any o t h e r .  K eep in g  
in  m ind w hat we now u n d e r s ta n d  a b o u t  th e  h i s t o r y  o f  
t h e  Red Book o f  W estm arch and  o t h e r  H o b b i t is h  
m a n u s c r ip t s ,  t h i s  seem s c o m p le te ly  c o n s i s t e n t .  M erry 
and P i p p i n 's  l i n e s  s y s t e m a t i c a l l y  p a r a l l e l  e a c h  o t h e r ,  
s u b s t a n t i a t i n g  in  a  s im p le  l i n g u i s t i c  way one o f  th e  
r e a s o n s  why i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h  b e tw een  th e  
tw o . The l i n e s  o f  B i lb o  and G ollum  g e n e r a l l y  move in  
o p p o s i t e  d i r e c t i o n s  from  one a n o th e r ;  t h a t  i s ,  when 
one a s c e n d s ,  th e  o t h e r  d e s c e n d s  a s  i f  th e y  w ere  m i r r o r  
im ag es o f  e ac h  o t h e r .
By c o m p a rin g  th e  p l o t s  o f  G rap h s  G -13 th ro u g h  
G -18 w ith  th o s e  o f  G rap h s G - l  th ro u g h  G -1 2 , o t h e r  
i n t e r e s t i n g  c o r r e l a t i o n s  a r e  d i s c o v e r e d .  G o l lu m 's  l i n e  
(G -1 8 ) som ew hat p a r a l l e l s  t h a t  o f  t h e  O re s  (G -6 ) 
a ro u n d  whom he  l i v e d  f o r  so  lo n g  i n  t h e  h e a r t  o f  th e  
M is ty  M o u n ta in s . M erry  and  P i p p i n 's  l i n e s  (G -1 6 ; G -1 7 ) 
p a r a l l e l  t h a t  o f  t h e  R o h ir r im  (G -5 )  w h ich  may be i n  
t u r n  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  o v e r a l l  u s e  o f  t h e  p a r a m e te r s  
by a l l  men in  G o n d o r: F r o d o 's  l i n e  (G -1 3 ) p a r a l l e l s  
t h a t  o f  Men ( G - 7 ) .  O ddly  enough  ( th o u g h  n o t  t o  t h e  
same d e g r e e ) ,  B i l b o 's  p a t t e r n  (G -1 5 )  f o l lo w s  t h a t  o f  
t h e  D rag o n s ( G - l l )  w h ich  may b e  a n  i n d i c a t i o n  o f  why 
i t  was t h a t  he  and Smaug g o t  a lo n g  so  w e l l  v e r b a l l y .
N e e d le s s  t o  s a y ,  t h e  a b o v e  o b s e r v a t i o n s  a r e  
t e n t a t i v e ,  b u t  th e y  do r a i s e  a  q u e s t io n  a s  t o  why 
t h e s e  p a t t e r n s  e x i s t  s t a t i s t i c a l l y  i f  th e y  do n o t  
i n d i c a t e  so m e th in g  o f  T o l k i e n 's  s e n s i t i v i t y  f o r  
c h a r a c t e r  r e l a t i o n s h i p s  and  i n t e r a c t i o n s .  I t  i s  h ig h ly  
u n l ik e l y  t h a t  i n  d e v e lo p in g  h i s  c h a r a c t e r s ,  T o lk ie n  
h im s e l f  w orked  o u t  s t a t i s t i c a l  d e l i m i t a t i o n s  f o r  e a c h  
o f  t h e s e  m arked and  unm arked p a r a m e te r s ,  b u t  t h e  f a c t  
re m a in s  t h a t  t h e  p a t t e r n s  e x i s t  a n d , t o  t h i s  r e a d e r  a t  
l e a s t ,  a r e  c o n s i s t e n t  w i th  t h e  t o t a l  p o r t r a y a l  o f  t h e  
c h a r a c t e r s .
A ppendix
The f o l lo w in g  l i s t  o f  d i a lo g  i n t r o d u c t o r y  v e r b s  
a r e  ta k e n  from  The H o b b it  and th e  L ord  o f  t h e  R in g s  
w i th o u t  i n d i c a t i o n  a s  t o  w h ic h . T hose  nam es in t r o d u c e d  
w ith  "U -" i n d i c a t e s  v e r b s  and c h a r a c t e r s  i n  U n f in is h e d  
T a l e s ; th o s e  w ith  " S -"  a r e  from  The S i l m a r i l l i o n . Of 
i n t e r e s t  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  few  m arked v e r b s  
i n  The S i l m a r i l l i o n  ( t h e  f i v e  r e f e r e n c e d  h e r e  a r e  th e  
o n ly  i n s t a n c e s  by any c h a r a c t e r ) .  P o es  t h a t  s u g g e s t  
so m e th in g  a b o u t  th e  p o p u la r  a p p e a l  o f  th e  L ord  o f  th e  
R in g s  v e r s u s  The S i l m a r i l l i o n ?  M igh t t h e  " r e t u r n "  t o  
d i a lo g  in  U n f in is h e d  T a le s  recommend i t s  r e a d in g  to  
th o s e  who w ere  " d i s a p p o in te d "  by th e  s t y l e  o f  The 
S i l m a r i l l i o n ? The same m ig h t be s a i d  o f  t h e  s u b s e q u e n t  
vo lum es o f  th e  H is to r y  o f  M id d le - e a r th .
r e t o r t e d  .............  Sam; G a f f e r
e x c la im e d  ........... Sam; F ro d o ; M e rry ; M aggot; C o t to n ;
L e g o la s ;  G a n d a lf ;  G im li ;  Men; S t r i d e r ;  
Eom er; I o r e t h ;  G a l d a l f ;  B i lb o
m u tte re d  .............  Sam; F ro d o ; P ip p in ;  M e rry ; G a n d a lf ;
G im li ;  G o llum ; Men; S t r i d e r ;  T h eo d en ; 
Eom er; B o ro m ir; D w arves; T h o r in ;
B a l in ;  B e o rn ; B i lb o ;  U -T u o r; U-A ndrog 
demanded . . . . . .  Sam; Eomer
stam m ered  ........... Sam; F ro d o ; B i lb o ;  P ip p in ;  M erry
begged  ..................  Sam; B i lb o
b lu sh e d  ................ Sam
p a n te d  ..................  Sam; P ip p in ;  M erry
p r o t e s t e d ...........Sam
w h isp e re d  ........... Sam; F ro d o ;  B i lb o ;  P ip p in ;  M erry ;
F r e d e g a r ;  L e g o la s ;  R a d a g a s t ;  S arum an; 
G o llum ; Men; S t r i d e r ;  Eowyn; G o llum ; 
B i lb o ;  U -T uor
g ro a n ed  ...............  Sam; S t r i d e r ;  D w arves; B i lb o
g a sp e d  ..................  Sam; F ro d o ; P ip p in ;  M erry ; H o b b i t s ;
G a n d a lf ;  Bom bur; B i lb o  
g ru n te d  ................ Sam; D w arves
o b je c te d  .............  Sam; F ro d o ;  F r e d e g a r ;  G o llum ; B orom ir
murmured .............  Sam; F ro d o ;  H o b b i t s ;  T r e e b e a r d ;  Tom
B o m b ad il; G im li ;  G o llu m ; Men; S t r i d e r ;  
T h o r in ;  Men
g ro w led  ................ Sam; G a n d a lf ;  G im li ;  O re s ;  T h o r in ;
G a l io n ;  B eorn
w h i s t l e d  . . . . . .  Sam; Tom B.
s ig h e d  ..................  Sam; F ro d o ; L e g o la s ;  T r e e b e a r d ;
G a n d a lf ;  B e reg o n d ; S -T h in g o l ;  
U -T h in g o l;  U - G a la d r ie l  
v e n tu r e d  .............  Sam
mused ..................... Sam; G a n d a lf ;  S arum an; U -T u rin
c r i e d  .....................F ro d o ; Tom B . ;  G ollum
la u g h e d  ................ F ro d o ; B i lb o ;  P ip p in ;  M e rry ; E lv e s ;
G i ld o r ;  T r e e b e a r d ;  Tom B . ;  G a n d a lf ;  
P ip p in ;  G im li ;  O re s ;  S t r i d e r ;  E o th a in ;  
B e reg o n d ; D e n e th o r ;  E lv e s ;  Men; 
S p i d e r s ;  Smaug; S -M aed h ro s;
S -G la u ru n g ;  S - T u r in ;  U -E lv e s ;
U -A ndrog; U-M orwen; U-Men; U -G a n d a lf ;  
U -Sarum an
i n t e r r u p t e d  . . .  F ro d o ; P ip p in ;  G a n d a lf ;  G a l d a l f ;
B eorn
b r e a th e d  .............  F ro d o ; Anborn
i n s i s t e d  .............  F ro d o ; F a ra m ir
sa n g  .......................  F ro d o ; B i lb o ;  H o b b i t s ;  H o b b i t s ;
L e g o la s ;  G a l a d r i e l ;  G a n d a lf ;
S t r i d e r ;  D w arves; E lv e s ;  O re s
sm ile d  ..................  B i lb o ;  M e rry ; F a r a m ir ;  T h eo d en ; Smaug
c h a n te d  ...............  B i lb o ;  T r e e b e a r d ;  G im li ;  S t r i d e r ;
T heoden
s n o r te d  . . . . . . .  B i lb o ;  G im li ;  Smaug; B i lb o ;  U -T h o rin
a rg u e d  ..................  P ip p in ;  Sandyman
h e s i t a t e d  ........... P ip p in
f a l t e r e d  .............  P ip p in
w ondered  .............  P ip p in ;  U -T u rin
p ro c e e d e d  ...........M erry
c h u c k le d  .............  M e rry ; B a l in ;  B e o rn ; U -B ra n d ir
f l i t t e d  ................M erry
s n e e re d  ................ T ed ; Sarum an ; O re s ;  Smaug
d e c la r e d  .............  G a f f e r
r e p e a te d  .............  G a f f e r
j e e r e d  ..................  G a f f e r ;  O re s ;  Men
s h o u te d  ................ H o b b i t s ;  Men
hummed ..................  H o b b i t s ;  T r e e b e a r d ;  T h o r in
r e j o i n e d  .............  H o b b its
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w a ile d  ..................  L e g o la s ;  G o llu m ; U-Mim
boomed ..................  T re e b e a rd
p a u se d  ..................  G a n d a lf
s c o f f e d  ................ Sarum an ; Smaug
d e c la im e d  . . . . .  Sarum an
h i s s e d  ..................  S a rum an ; G im li ;  O re s ;  G o llu m ;
W orm tongue; S t r i d e r ;  D w arv es; G o llu m ;
S p id e r s
mocked ..................  S a rum an ; Men; M outh o f  S a u ro n ;
U -H u rin ; U -T u rin
c a c k le d  ................ S a rum an ; G ollum
h o o te d  .................. O rc s
s n a r l e d  . . . . . . .  O rc s ;  B i l l
o r d e re d  ................ O rc s ; T h o r in
g r o v e le d  .............  G ollum
w him pered ........... G o llu m ; W ormtongue
w hined  . . . . . . . .  G o llu m ; W ormtongue
sh u d d e re d  ........... G ollum
s h r i e k e d  .............  G o llu m ; O rc s ;  G ollum
a g re e d  ..................  G ollum
c ro a k e d  ................ G o llu m ; O rc s ;  Roac
s p u t t e r e d  ........... G o llu m ; S p id e r s
w ep t .......................G ollum
en d ed  ..................... G o llu m ; B o ro m ir;  B i lb o
s q u e a le d  .............  G o llu m ; B i lb o
p le a d e d  ................ G ollum
p e r s i s t e d  ........... B o ro m ir;  B i lb o
g ru m b led  .............  D w arv es; G a l io n ;  B i lb o
m oaned ..................  D w arv es; B i lb o
y e l l e d  .................. O rc s
g r u f f l y  ................ B eorn
g lo a t e d  ................ Smaug
sn a p p e d  ................ Smaug
sq u e a k e d  .............  P u r s e ;  B i lb o
s n e e z e d  ................B i lb o
s c r e a m e d ............. B i lb o
c o u n s e le d  ........... S-H uan
commanded ........... S - L u th ie n ;  U -E o rl
t a u n t e d  ................ S - S a e r o s ;  U -R o h irr im
s c o rn e d  ................ U-Men
r e tu r n e d  .............  U -E re n d is
e x p la in e d  ........... U -G a n d a lf
Fergus O 'C onnor and the M erm aid
"The f i s h i n g  n e t  i s  h e a v y  f i l l e d ,
So r i s e  i t  s t e a d y  and s lo w  —
I ' l l  h a v e  me h a u l t o  s e l l  t o d a y ,
So h e a v e ,  me f e l l o w s ,  h o !"
But s t r a n g e  t o  t e l l  t h e  n e t  was f i l l e d  
Though t h e y  had c a u g h t few  f i s h ,
For y e t  a m erm aid i n  t h e i r  web
Was r a i s e d  a g a i n s t  h e r  w is h .
Her h a ir  was y e llo w  g o ld ,  g r e e n - f le c k e d ;
Her s k i n ,  s u n - ta n n e d  and h a le ;
Her l i p s  and n i p p l e s ,  a b r o w n ish  r o s e ;
And g o ld e n  g r e e n ,  h e r  t a i l .
"I b eg  y o u r  p a r d o n , h o ly  o n e ,
T h at you  b e t a n g le d  s o  — "
"Then l o o s e  t h e  n e t ,  0  f is h e r m a n ,
And l e t  me s i l e n t  g o ."
"Of c o u r s e ,  o f  c o u r s e ,  b u t f i r s t  y o u ' l l  g iv e  
In  g r a t i t u d e  m ost r a r e ,
L ik e ly  a g i f t ,  a  l i t t l e  t h i n g ,
S in c e  y o u 'r e  n o t  shown a t  t h e  f a i r ? "
"What g i f t  d o s t  th o u  dem and, my l o r d ,
Who h o ld s  my l i f e  i n  f e e ? "
"Oh n o t  s o  b r u t a l  i s  me h o ld  —
I ' l l  a sk  b u t w is h e s  t h r e e ."
"My s p e l l s  a r e  o c e a n  b o r n , my lo r d ;
They do no to u c h  e l s e w h e r e ."
" M y se lf  am s u r e  y o u ' l l  sh a p e  them  w e l l ,  
Y o u ' l l  s p e l l  w it h  u tm o st  c a r e ."
"Thy w ish  i s  my command, my lo r d ;
I ' l l  t r y  t o  do th y  w i l l . "
The su n  was s h in i n g  on  t h e  b o a t ;
The w in d s w ere a lm o s t  s t i l l .
"I l i k e  th e  s im p le  p h r a se  'me l o r d , '
But f i s h e r s  h a v e  no g o ld ;
L ik e ly  a c h e s t  o r  tw o o f  c o in
Would make me name e x t o l l e d . "
"That t a k e s  o f  m ag ic  n o n e , my l o r d ,
F or t h i r t y  fa th o m s d e e p ,
A g a l l e o n  l i e s  w it h  g o ld  en ou gh  
To make t h e  E n g l is h  w ee p ."
"A lo r d  n e e d s  pow er t o  p r o v e  h i s  w o r th ,
E l s e  a l l  h i s  g o ld  i s  dumb;
W henever he h i s  f i n g e r s  sn a p ,
A d o z e n  lo r d s  s h o u ld  com e."
She cu p p ed  h e r  h an d s w i t h in  t h e  n e t ,
And sa n g  some w ord s a t  w i l l  —
N ot L a t in  from  an a n c ie n t  s c r o l l  
Nor G a e l ic  o ld e r  s t i l l .
A d a rk  c lo u d  r o s e  upon t h e  v e r g e ,
The b r e e z e  p ic k e d  up a b i t ,
The w aves grew  s t r o n g e r  i n  t h e  w in d  —
A g a in s t  t h e  b o a t  t h e y  h i t .
"And t h i r d ,  I ' d  l i k e  t h e  g e n t r y  g i r l  
Who l i v e s  a b o v e  t h e  b ay  —
S o le  h e i r  sh e  i s  o f  t h a t  f i n e  h o u s e ,
Of a l l  t h a t  p r id e  and sw a y ."
The m erm aid sa n g  a g a in  h e r  s o n g ,
So s o f t ,  a s  t h e  t i d e  had eb b ed ;
She r a i s e d  h e r  r i g h t  hand  i n  t h e  n e t ,
Her f i n g e r s  sp r e a d  and w eb b ed .
The c lo u d  now c o v e r e d  h a l f  t h e  s k y ,
The w ind  was b lo w in g  s t r o n g ;
She s m ile d  t o  s e e  t h e  r i s i n g  w aves  
W hich w it h  t h e  sto rm  b e lo n g e d .
"You f o o l ,  you  f o o l , "  sh e  c r i e d  t o  h im ,
" K i l l  me o r  k i l l  me n o t  - -
The c lo u d s  h a v e  com e, t h e  w in d s a r e  h ig h ,
The w aves r i s e  a t  t h i s  s p o t .
"You f o o l ,  you  f o o l ,  y o u r  d e a th  i s  h e r e  —  
Y o u ' l l  s in k  t o  g o ld  b e lo w ;
A f o o l i s h  g i r l  w i l l  c r y  a b o u t
Dead f i s h e r s  sh e  d id  n o t  k now ."
"But p ow er! me pow er! y o u  g a v e  me pow er —
I ' l l  make t h e  sto rm  h o ld  f a s t . "
"The o n ly  pow er t h a t  y o u 'v e  r e c e iv e d  
I s  i n  th e  m ig h ty  b l a s t . "
by J o e  R. C h r is t o p h e r
